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 ةـة بالدعوى الجبائيـالخاص
 
 علوم في الحقوق هدكتوراأطروحة مقدمة لنيل شهادة 
 عمالالأقانون  :تخصصال
 
 رافـــــــــــــإش                                               الطالبة                    إعداد      
 رقية عواشريةالدكتورة  الأستاذة                                عاوي                         ـــــوفاء شي
 
 ةـة المناقشـلجن
 رئيسا.................................عزري الزين، أستاذ محاضر، جامعة محمد خيضر، بسكرة.د
 مقررا........................الأخضر، باتنة الحاجد عواشرية رقية، أستاذة التعليم العالي، جامعة .أ
 ممتحنا..........................معة محمد بوضياف، مسيلةفريجة حسين، أستاذ التعليم العالي، جا.د          
 ممتحنا............................مفتاح عبد الجليل، أستاذ محاضر، جامعة محمد خيضر، بسكرة.د
 ممتحنا.................................الأخضر، باتنة الحاجرحاب شادية، أستاذ محاضر، جامعة .د
 ممتحنا..............................لشهب حورية، أستاذة محاضرة، جامعة محمد خيضر، بسكرة.د
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